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a E l siglo XXI es una época de cambios, de grandes avances para bien o mal, pero para los archiveros y los archivos ha sido muy 
favorecedora, ya que con la tecnología que poseemos hemos podido 
intercambiar información entre usuario – investigadores y la institución, 
ir comunicando las novedades, las noticias más importantes e incluso 
si los archivos han realizado o realizan exposiciones, tanto físicas 
(in situ) en su sede como virtuales, que también son una manera de 
atraer público no investigador y que conozcan estas instituciones tan 
antiguas.
En la sociedad actual los archiveros somos una profesión que está 
en auge, somos profesionales con una formación específica, que 
seguimos renovándonos día a día para estar a la última en todas las 
novedades de nuestra profesión, para poder atender a las necesidades 
que actualmente necesitan estas instituciones, los archivos, para que el 
usuario esté bien atendido.
Son muchas las inquietudes por las que actualmente las personas 
acuden a un archivo, para investigar sobre su pasado, para sus tesis 
doctorales, por simple curiosidad sobre los orígenes su pueblo o ciudad, 
historiadores que acuden para obtener información para sus libros…
Actualmente es más fácil que la sociedad llegue a la información 
custodiada en los archivos porque mucha de esta información está 
digitalizada y se puede acceder desde cualquier ordenador. Ello 
contribuye a una comodidad increíble, pues si el archivo está en otro 
país que no es el tuyo el poder acceder a la información es primordial, 
al igual que solicitar reproducción, en papel o copia digital, a través de 
la red.
Los avances que se han realizado a nivel informático, y en estos últimos 
años gracias a las Redes Sociales, nos han facilitado el estar al día 
de cualquier noticia de última hora de un archivo de cualquier país, 
siempre que esté dado de alta en cualquiera de las más utilizadas, 
como son sobre todo Facebook y Twitter; y el poder estar relacionados 
con personal profesional de cada archivo a través de la Red Social 
LinkedIn.
El uso de las Redes Sociales como de internet ha sido una revolución 
para los investigadores, a pesar de que aún hay mucha documentación 
que consultar en una sala, pero incluso en la actualidad y con los 
avances informáticos que nos encontramos los archiveros, nuestro 
trabajo es imprescindible tanto para la conservación y restauración de 
la documentación, y sobre todo de su débil soporte, el papel; como para 
la tarea de la transcripción y descripción de lo que se custodia en los 
depósitos de nuestros archivos.
